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A Study on the Continuity of Learning and School Life
during the Transition Period from Kindergarten to Elementary School
──With a focus on the German ‘Kooperationskalender’──
NAITO Yukako
Abstract : The aim of this study is to clarify the characteristics of the cooperation between a kindergarten
and an elementary school in Germany through specific cooperative efforts and teaching practice. Although
the importance of the cooperation between kindergartens and elementary schools has been debated both do-
mestically and abroad and various initiatives are being developed, there are few clear discussions of the
viewpoints of the teachers that ensure the continuity of learning and school life.
Accordingly, this study focuses on the German early childhood education curriculum, which takes a holis-
tic approach towards child development, and clarifies the process of how teachers perceive and ensure“conti-
nuity”with regards to the cooperation of a kindergarten and an elementary school.
The findings of this study are summarized in the following three points. First, that children’s school life
history, including the entirety of their school life experience and not only what they have studied, is empha-
sized. Second, that long-term relationship continuity is created. Third, that understanding children in the long
term is a perspective shared regardless of school type.
５３
査（Athematic Review of Early Childhood Education and Care Policy）」プロジェクトを発足させ，「保育の質の改善」
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